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Методичні вказівки укладено згідно з програмою та робочою програмою навчальної дисципліни «Прийняття проектних рішень» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 8.18010013 – «Управління проектами») та побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
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